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Постановка проблеми 
Розроблення нового підходу до валідації 
інтернет-імені, яке надає користувач вірту-
альної спільноти при реєстрації, є актуаль-
ним питанням в управлінні системами елек-
тронного урядування, дистанційного на-
вчання та модеруванні веб-спільнотами, ме-
діаресурсами, соціальними мережами, енци-
клопедіями, блогами тощо.  
Зі збільшенням чисельності користувачів 
цих ресурсів у мережі та популярності соці-
альних комунікацій виникла потреба в роз-
робленні методу перевірки максимальної  
кількості даних про потенційного учасника 
веб-спільноти та комп’ютерно-лінгвістич-
ного методу перевірки інформаційного сліду 
учасника інтернет-спільноти.  
Одним із напрямків досліджень є розроб-
лення методів валідації інтернет-імені май-
бутнього учасника соціальних комунікацій, 
методу аналізу інтернет-імен у віртуальних 
спільнотах.  
Для спрощення управління та підвищення 
ефективності діяльності веб-спільнот роз-
роблено основу для комп’ютерно-лінгвіс-
тичного методу перевірки інтернет-імені 
учасника спільноти на відповідність системі 
правил користувачів цих віртуальних спіль-
нот.  
За допомогою комп’ютерно-лінгвістич-
ного аналізу адміністрація спільноти зможе 
відфільтрувати небажаних учасників та пок-
ращити комунікативну поведінку користу-
вачів веб-спільноти. 
Особливу увагу приділено проблемі ве-
рифікації даних та розробленні методів ре-
єстрації у інтернет-спільнотах, що ґрунтовно 
впливають на підвищення ефективності  
функціонування віртуальних спільнот, пок-
ращення процедури реєстрації та модеру-
вання віртуальної спільноти.  
Вирішення цих проблем можливе за до-
помогою комп’ютерно-лінгвістичного аналі-
зу інтернет-імен учасників веб-спільноти, 
який здійснюється на основі схеми аналізу 
інтернет-імен заявників на реєстрацію у вір-
туальній спільноті. 
Збільшення темпів інформаційної діяльності 
в інтернеті та існуючі на сьогодні проблеми, які 
виникли на цьому ґрунті, потребують нових  
підходів до розроблення методів реєстрації, пе-
ревірки персональних даних учасників та  
інформаційного наповнення веб-спільнот.  
Особливо важливим є розроблення методів 
перевірки коректності інтернет-імені користу-
вачів соціальних комунікацій. 
Усе це обумовлює актуальність та необ-
хідність розроблення методу комп’ютерно-
лінгвістичної валідації інтернет-імен у соці-
альних комунікаціях.  
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Аналіз досліджень і публікацій 
Аналіз сучасних наукових праць виявив, 
незважаючи на велику кількість досліджень 
у цій сфері, вагомий внесок видатних захід-
ноєвропейських та американських науков-
ців.  
Український сегмент інтернет-простору 
розвивається доволі швидко. Його інформа-
ційне наповнення потребує дослідження і 
значного покращення.  
В актуальних дослідженнях інформацій-
ної діяльності в соціальних комунікаціях 
учені розглядають [1]: 
− соціолого-психологічні аспекти кому-
нікації людей (K. Popper,A. Podgorecki);  
− моніторинг дій користувачів  
(B. Mobasher, S. Chakrabarti);  
− формування спільнот та управління 
ними (Ю. Сєров); 
− організацію опрацювання інформаційно-
го наповнення (W. Cunningham, T. O’Reilly); 
− позиціонування інформаційного напов-
нення (И. Ашманов, А. Пелещишин); 
− підвищення якості інформаційного на-
повнення (T.Berners-Lee); 
− визначення критеріїв якості інформа-
ційного наповнення (M. Parker).  
В Укрнеті ці напрямки досліджень, попри 
важливість, почали розглядати та аналізува-
ти доволі недавно.  
Аналіз досліджень та публікації [2–8] по-
казав, що кількість фундаментальних дос-
ліджень у цій області невелика, проте науко-
вий інтерес зростає і є вже доволі вагомі ре-
зультати досліджень.  
Мета роботи – розроблення схеми 
комп’ютерно-лінгвістичної валідації інтер-
нет-імені користувача веб-спільноти.  
Для досягнення мети були поставлені такі 
завдання: 
− аналіз існуючих досліджень віртуаль-
них спільнот; 
− формування вимог до інтернет-імені 
учасників спільноти; 
− аналіз вимог до інтернет-імен власни-
ків існуючих веб-спільнот; 
− розроблення методу комп’ютерно-
лінгвістичної верифікації інтернет-імен заяв-
ників на реєстрацію у веб-спільноті.  
Поняття та вимоги до інтернет-імені  
користувача веб-спільноти 
Інтернет-ім’я (нікнейм) для учасника вір-
туальної спільноти є своєрідною візитною 
карткою. Від вибору інтернет-імені залежить 
рівень комунікативної поведінки користува-
ча у спільноті, авторитетність його серед 
інших учасників спільноти.  
На рейтинг спільноти впливає також спи-
сок учасників спільноти (користувачів, які 
пройшли реєстрацію у спільноті).  
Адміністрація будь-якої віртуальної спіль-
ноти в системі правил інтернет-спільноти  
зазначає вимоги до формату інтернет-імені, 
яке надає користувач у формі реєстрації веб-
спільноти.  
Система правил для користувачів інтер-
нет-спільноти [3; 7] – це вимоги (заборони) 
до контенту спільноти, оформлення пові-
домлень та облікового запису користувача (у 
підписах, інтернет-іменах, статусах та на 
юзербарах, юзерпіках), на основі яких побу-
довано алгоритм застосування санкцій до 
учасника веб-спільноти [8]. 
Таку систему правил для користувачів ін-
тернет-спільноти адміністратори спільноти 
формують індивідуально, зважаючи на мету 
створення, сценарій розвитку, авдиторію та 
тематику віртуальної спільноти.  
Оптимальними для ефективного функціо-
нування спільноти є такі вимоги до форму-
лювання інтернет-імені учасників спільноти: 
− формат «Ім’я Прізвище» – надання 
справжнього імені (відповідного паспортним 
даним) учасником спільноти, формулювання 
якого збільшує рівень достовірності інфор-
маційного наповнення, зменшує кількість 
конфліктів, оскільки автор інформаційного 
наповнення зацікавлений у добрій репутації 
в інтернет просторі, який є загальнодоступ-
ним джерелом інформації; 
− нікнейм, який має смисл (у більшості 
спільнот) – це особисте, переважно, вигадане 
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ім’я (псевдонім), використовуване користу-
вачем інтернет-мережі в чатах, веб-форумах, 
на сайтах та вікі-сайтах замість справжнього 
імені (даного при народженні, зафіксованого 
в документах) для збереження анонімності в 
інтернет-комунікації [6]; 
− заборона використання нецензурної ле-
ксики в інтернет-імені; 
− довільний вибір інтернет-імені, який є 
негативним фактором для існування такої 
спільноти.  
Адміністрація не ставить ніяких заборон у 
виборі інтернет-імені, реєстрація проходить 
в автоматичному режимі. Така спільнота ма-
тиме низький рейтинг та авторитет серед ін-
тернет-користувачів. 
Простежуючи тенденції, бачимо, що «вір-
туальний світ» (анонімність, уявна захище-
ність користувачів мережі) відходить у ми-
нуле, оскільки користувачі переносять свою 
реальність в інтернет добровільно і невиму-
шено [9]. 
Отже, для підтримання порядку у спіль-
нотах слід запроваджувати правила вибору 
та користування інтернет-іменами.  
Оптимальними для ефективного функціо-
нування спільноти є вимоги до формулю-
вання інтернет-імені учасників спільноти – 
формат «Ім’я Прізвище», коли форма реєст-
рації містить пункти «Ім’я» та «Прізвище», 
та заборона використання нецензурної лек-
сики в інтернет-імені.  
Таким чином, інтернет втрачає повну 
анонімність, стаючи все більш «реальним», 
адже коментування, створення дописів  
виключно під своїм справжнім іменем стає 
нормою для дедалі більшої кількості корис-
тувачів віртуальних спільнот.  
Валідація інтернет-імені 
Розглянемо детальніше процес перевірки 
поля інтернет-імені «username», а саме, пе-
ревірку на відповідність формату «Ім’я Прі-
звище» (на основі інтернет-форуму «Форум 
Рідного Міста»).  
Поле «username» – це поле реєстраційної 
форми користувача віртуальної спільноти, в 
яке користувач вказує своє майбутнє інтер-
нет-ім’я в цій спільноті. 
У системі правил для користувачів інтер-
нет-спільноти зазначено, що за вимогою ад-
міністрації користувачі повинні при реєст-
рації подавати власне ім’я та прізвище за 
форматом «Ім’я Прізвище». Цей пункт сис-
теми правил комунікативної поведінки ко-
ристувачів інтернет-спільноти дає можли-
вість відсіяти небажану авдиторію спільно-
ти, в результаті можливість підтримувати 
високий рейтинг та рівень достовірності ін-
формаційного наповнення спільноти та 
сприятливу комунікативну атмосферу серед 
користувачів спільноти.  
У процесі функціонування такої віртуаль-
ної спільноти часом утворюється закрита 
соціальна спільнота, метою якої є цікава та 
корисна інтернет-комунікація, обмін інфор-
мацією, знаннями, досвідом та здійснен-
ня/отримання он-лайн послуг. Важливим 
критерієм для ідентифікації користувача є 
його інтернет-ім’я.  
Справжнє ім’я (ім’я, яке користувач ви-
користовує в реальному житті і відповідне 
паспортним даним) зобов’язує користувача 
створювати правдиве та автентичне інфор-
маційне наповнення, створене з дотриман-
ням системи правил користувачів інтернет-
спільноти, дає йому можливість користува-
тися послугами в он-лайн (наприклад, прид-
бати квитки на літак, оплатити комунальні 
послуги).  
Вирішенням проблеми валідації інтернет-
імені користувача віртуальної спільноти 
вбачаємо у створенні методу валідації інтер-
нет-імені учасника веб-спільноти.  
Зосередимо увагу на перевірці поля 
«username» на відповідність формату «Ім’я 
Прізвище», оскільки вибір такого формату 
інтернет-імені є найкращим для розвитку, 
функціонування та модерування веб-спіль-
ноти. 
В основу перевірки покладено такі бази 
даних:  
– база заборонених слів; 
– чорний список заявників на реєстрацію; 
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– база даних імен учасників веб-спіль-
ноти.  
Список заборонених слів  формується ад-
міністраторами на початку створення веб-
спільноти [4; 7; 8].  
Прикладом заборонених слів у веб-
спільнотах [4] є ненормативна лексика, сур-
жик, лексика, яка не має змістовного наван-
таження, використання фамільярної лексики, 
слів, які використовуються в агресивному та 
зневажливому стилі висловлення думок до 
інших учасників веб-спільноти тощо. 
Чорний список заявників на реєстрацію у 
веб-спільноті – перелік усіх користувачів 
спільноти, які вибрали інтернет-ім’я, невід-
повідне системі правил користувачів веб-
спільноти, і при валідації інтернет-імені не 
забажали змінити дані на коректні. Цей спи-
сок створений для економії часу адміністра-
торів, модераторів та зменшення затрат на 
модерування спільнотою. 
База даних інтернет-імен учасників веб-
спільноти – список всіх зареєстрованих імен 
учасників спільноти, що дозволяє автома-
тично визначити правильність інтернет-
імені, мову написання та уникнути дублю-
вання імені учасників веб-спільноти, що не 
призведе до проблем з ідентифікацією  
інформаційної діяльності учасників вірту-
альної спільноти. Адміністратори регулярно 
доповнюють ці бази даних. 
Є три етапи валідації інтернет-імені заяв-
ника на реєстрацію у веб-спільноті (див. ри-
сунок): 
Перший етап валідації – перевірка інтер-
нет-імені на наявність у чорному реєстра-
ційному списку заявників веб-спільноти. 
Якщо дані форми реєстрації учасника веб-
форуму та інтернет-ім’я не знайдено в цьому 
списку, то відбувається наступний етап пе-
ревірки. Коли ж дані поля «username» вже 
існують у чорному списку заявників на ре-
єстрацію, то користувачу відмовлено в ре-
єстрації в цьому веб-ресурсі. 
Другий етап валідації – аналіз імені кори-
стувача форуму форматом «Ім’я Прізвище» 
в базі інтернет-імен форуму на наявність 
імені, яке перевіряємо, для уникнення дуб-
лювання імен.  
Якщо інтернет-ім’я виявлено в базі імен 
форуму, то надсилається повідомлення заяв-
нику з проханням змінити інтернет-ім’я або 
ж з уточненням факту реєстрації раніше.  
Після зміни даних відбувається перевірка 
обновленого інтернет-імені заново. Якщо 
користувач не змінив поданого інтернет-
імені, то йому буде відмовлено в реєстрації. 
Якщо перевірка відбулась успішно та 
імені немає в базі імен спільноти, відбува-
ється перевірка імені в базі заборонених слів 
спільноти. 
На третьому етапі валідації у випадку ус-
пішної перевірки, тобто заборонених слів не 
виявлено у формулюванні інтернет-імені за-
явника, інтернет-ім’я приймається адмініст-
ратором для реєстрації і заявнику присвою-
ється id-учасника, оскільки інтернет-ім’я  
відповідає системі правил користувачів веб-
спільноти. 
Якщо заявник на реєстрацію не змінив 
некоректного інтернет-імені, адміністрація 
надсилає повідомлення заявнику з вимогою 
змінити дані. Якщо він ніяк не відреагував 
на вимогу або ж відмовився змінити дані, то 
заявника повідомляємо про відмову в реєст-
рації, попередньо занісши його дані в чор-
ний список заявників на реєстрацію. Якщо 
користувач змінив дані на вимогу адмініст-
рації, то відбується перевірка зміненого ін-
тернет-імені заново. 
Висновки 
Здійснено огляд останніх досліджень у 
галузі соціальних комунікацій та інформа-
ційної діяльності, який свідчить про акту-
альність розроблення нових методів валіда-
ції даних користувачів віртуальних спільнот.  
Запропоновано метод валідації інтернет-
імені користувачів віртуальної спільноти та 
проаналізовано вимоги до інтернет-імен влас-
ників веб-спільнот.  
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вістичної верифікації інтернет-імен заяв-
ників на реєстрацію у веб-спільноті на осно-
ві схеми валідації інтернет-імені заявника на 
реєстрацію у веб-спільноті (веб-форумі).  
Достовірність персональних даних, філь-
трація забороненої лексики та небажаних 
користувачів стали причинами для розроб-
лення методу комп’ютерно-лінгвістичної ве-
рифікації інтернет-імен заявників на реєст-
рацію у веб-спільноті. Метод комп’ютерно-
лінгвістичної валідації значно полегшить 
роботу модераторам та адміністраторам, 
зменшить трату часу на модерування ними 
віртуальної спільноти.  
Результати дослідження можуть суттєво 
допомогти у створенні ефективних методів 
валідації особистих даних, які надав корис-
тувач у своєму обліковому записі. 
У майбутніх дослідженнях потрібно роз-
робити алгоритм перевірки всіх полів реєст-
раційної форми учасника веб-форуму для 
максимальної достовірності його особистих 
даних. Особливу увагу приділено комп’ю-
терно-лінгвістичній перевірці поля інтернет-
ім’я «username» у формі реєстрації користу-
вача веб-спільноти на прикладі веб-форуму 
«Форум Рідного Міста». Цей матеріал є доб-
рою основою для розроблення спеціалізова-
ного програмного забезпечення для перевір-
ки персональних даних реєстраційної форми 
користувача віртуальної спільноти.  
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